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una educación adecuada a sus características y necesidades, favoreciendo la igualdad y la cohesión 
social, siendo este profesional un recurso humano específico de los planes de atención a la diversidad 
que se están ejecutando en los centros de educación secundaria y que son elaborados por el 
Departamento de Orientación, donde se ubica este profesional. 
Es por tanto imprescindible el reconocimiento de este profesional y su demanda en todos los 
centros de educación secundaria, para colaborar en el fomento de  los valores que promulga  la Ley 
Orgánica de Educación , colaborando en la necesaria cohesión social, la convivencia democrática, el 
respeto a las diferencias individuales y la promoción de la solidaridad e inclusión social. ● 
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ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y CONTENIDOS INICIALES PARA ALUMNOS DE 3º ESO 
Los alumnos que se encuentran en 3º curso de ESO parten de unos conocimientos que han 
adquirido a lo largo de los cursos anteriores, tanto en Geografía como en Historia, pero para poder 
analizar con más detalle el grado de conocimientos que poseen se comenzará cada unidad didáctica 
con una serie de actividades con las cuales se podrá determinar en qué medida los alumnos han 
adquirido esos conocimientos y así mismo captar el interés de éstos.  
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Por ello, a continuación se presenta una serie de actividades que resultarán de gran ayuda para 
introducir el tema del clima y tipos de paisaje en el mundo. 
En primer lugar elaboramos una actividad donde los alumnos deban definir una serie de conceptos 
que se han estudiado en cursos anteriores, con la finalidad de comprobar si disponen del vocabulario 
adecuado para comprender la unidad didáctica, en este caso, Clima y Paisajes. Los conceptos a 
describir serían: tiempo, clima, presión atmosférica, temperatura, bosque caducifolio, desierto y 
oasis. 
La siguiente actividad consistiría en unir con flechas diferentes conceptos con su definición. Se 
emplea este tipo de actividad para romper con la rutina del ejercicio anterior, si bien la finalidad es la 
misma, adquirir el vocabulario adecuado para el tema. Así pues los elementos a unir serían los 
siguientes:  
• Barómetro                           Mide la cantidad de lluvia caída en un lugar 
• Veleta                                   Informa de la dirección del viento 
• Pluviómetro                         Paisaje natural del clima tropical 
• Sabana                                  Mide la presión atmosférica 
• Selva                                     Paisaje natural del clima ecuatorial 
  
La actividad número 3 se basaría en identificar las afirmaciones verdaderas /falsas de entre las 
propuestas, y corregir las falsas. Con esta actividad se contribuiría a reafirmar definiciones que 
pueden resultar dudosas o confusas si no se asimilan correctamente. Así pues, las afirmaciones a 
corregir o no serían las siguientes: 
 
 
• Las isobaras son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica. 
• Las isotermas son líneas que unen puntos de distinta temperatura. 
• Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual precipitación. 
• Los anticiclones son zonas de bajas presiones. 
• El ciclón es una masa de aire con presión superior a 1.013 milibares.  
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La actividad número 4 consistiría en utilizar un mapa del tiempo extraído de la Agencia Estatal de 
Meteorología (www.aemet.es) o de www.canalmeteo.com, donde aparezcan las isobaras dibujadas y  
colorear las zonas de baja presión en color azul y las de alta presión en color rojo. 
Con esta actividad conseguiríamos que los alumnos supieran identificar las zonas de baja y alta 
presión, asociándolas a un color, lo que ayudaría de cara a la interpretación de mapas más exhaustiva. 
Una vez trabajados los conocimientos previos a través de diversas actividades (definir, relacionar, 
interpretar) con el fin de evaluar el nivel de los alumnos, se procederá a realizar unas actividades 
iniciales que tendrán como finalidad introducir a los alumnos en el tema, partiendo de actividades 
sencillas que capten su atención y donde predomine la imagen sobre el texto. Es el caso de las 
siguientes actividades que se proponen a continuación. 
En primer lugar, se propone hacer un comentario de texto a raíz de una noticia de prensa que trata 
sobre la ola de frío. Leyendo el texto se pueden extraer conclusiones y generar impresiones en los 
alumnos, ya que se trata de un tema muy atractivo y cercano que puede dar lugar a un debate entre 
alumnos, fomentando así la iniciativa personal y participación en clase. Así pues, el texto que se ha 
tomado como ejemplo ha sido extraído del periódico “El País” en Enero de 2010  
EUROPA PARALIZADA POR OLA DE FRÍO POLAR 
Cientos de vuelos han sido cancelados, hay retrasos en  viajes a través del ferrocarril, mientras la 
nieve genera caos en carreteras alemanas. Es la peor ola de frío en los últimos 30 años.  
 
 
La nieve y el hielo azotaron ayer buena parte de Europa y llevaron el caos al transporte. Decenas de 
vuelos fueron cancelados, en especial en Alemania y Bélgica, mientras el tren que une Reino Unido y 
Francia a través del canal de la Mancha, el Eurostar, estaba parcialmente operativo. La nueva ola de 
frío ha agravado la situación en Polonia, donde las bajas temperaturas han dejado más de un 
centenar de muertos en las últimas semanas. En Alemania, la tormenta de nieve provocó numerosos 
atascos en las carreteras, especialmente en el oeste y el sur del país, y se registraron decenas de 
retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos, como el de Francfort, el tercero con más tráfico aéreo 
del continente, donde se cancelaron 150 vuelos. El frío también está paralizando las carreteras. Sólo 
en el Estado de Baden-Württemberg, se han producido 310 accidentes de tráfico a causa del temporal, 
que han dejado 31 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. La peor ola de frío polar de los 
últimos 30 años seguía ayer a golpeando al Reino Unido e Irlanda. Aunque la situación se ha 
estabilizado, tras las jornadas de caos vividas en los días precedentes, las cancelaciones en los vuelos y 
los retrasos en las líneas ferroviarias continuaron.   Fuente: El País 
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  A raíz de leer el texto los alumnos contestarían a las siguientes cuestiones y se propiciaría un 
debate sobre la inestabilidad del tiempo y cómo afecta a nuestra vida cotidiana: 
 ¿Todos los inviernos se producen estos fenómenos atmosféricos? 
¿Qué consecuencias para tu vida cotidiana piensas de puede tener? 
 
Finalmente, la última actividad consistiría en analizar una serie de fotografías con el fin de que los 
alumnos despertaran su interés por la diversidad de paisajes, y fueran conscientes de que cada lugar 
es resultado de la interacción de muchos factores. Por ello, se ofrecería una variedad de imágenes, 
escogidas de la web www.paisajesdelmundo.net y http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/.  
Seguidamente se respondería a unas cuestiones para comprobar el grado de análisis que hacen los 
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Las preguntas a responder serían las siguientes: 
• ¿Qué te llama más la atención de cada una de las imágenes? 
• ¿Cómo crees que será el clima en cada una de ellas?  
• ¿En cuáles hay más vegetación y en cuáles menos? 
• ¿Crees que será fácil o difícil vivir en estos lugares? 
• ¿Cuál de ellos te gustaría visitar? ● 
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ste proyecto se pueden trabajar desde educación infantil y resulta muy interesante para los 
niños /as. 
El lenguaje poético se trabaja desde muy pequeños, iniciándose básicamente a nivel oral. 
Los niños/as ya tienen que saber que estos textos han sido escritos por personas que nos explican 
hechos que pasan en el mundo, sentimientos, y que cuando los oímos suenan bien, tiene musicalidad. 
El lenguaje poético nos servirá para ejercitar la memoria, ya que en clase se deben recitar y 
aprender pequeños poemas y canciones. 
E 
